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ABSTRAK 
 
FENOMENA FLYPAPER EFFECT  
ATAS  ALIRAN DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 
TERHADAP BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 
DI PULAU BALI DAN NUSRA 
 
WAKHID ANSORI 
F1316102 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti secara empiris ada tidaknya fenomena 
Flypaper Effect di Kabupaten/Kota yang memiliki karakteristik unggulan pada sektor 
pariwisata di Pulau Bali dan Nusra tahun 2012-2016. Penelitian ini dilakukan dengan menguji 
pengaruh Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus 
dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah serta menguji pengaruh PAD terhadap Belanja 
Daerah.  
Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Pulau Bali dan Nusra. Metode 
purposive sampling dilakukan untuk pengambilan sampel dan jumlah sampel yang memenuhi 
kriteria sebanyak 187 sampel. Penelitian time series ini menggunakan data sekunder yang 
diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan 
dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengujian data dan hipotesis yang digunakan 
berupa analisis regresi berganda dengan menggunakan program IBM Statistics Version 23. 
Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan dan PAD baik 
secara serentak ataupun individual berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hasil lainnya 
adalah terjadi fenomena Flypaper Effect pada Kabupaten/Kota di Pulau Bali dan Nusra tahun 
2012-2016. Hal ini terlihat dari pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah lebih 
besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah. 
 
Kata Kunci : Flypaper Effect, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 
Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Daerah. 
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ABSTRACT 
 
THE PHENOMENON OF FLYPAPER EFFECT 
ON BALANCING FUND AND LOCAL OWN REVENUE 
TO THE LOCAL GOVERNMENT EXPENDITURE 
IN REGENCY/MUNICIPALITY IN BALI AND NUSRA 
 
WAKHID ANSORI 
F1316102 
 
The purpose of this research is to provide empirical evidence of the existence of the 
phenomenon of Flypaper Effect in Regency/Municipality that have the featured characteristics 
in tourism sector of Bali and Nusra during 2012-2016. This research was conducted to 
examine the effect of Balancing Fund, which consists of the General Allocation Fund, Special 
Allocation Fund and Revenue Sharing Fund to examine the effect of Local Own Revenue to 
the Local Government Expenditure. 
The population in this research is the Regency/Municipality in Bali, West and East Nusa 
Tenggara. Purposive sampling method was conducted for taking sampling and the number of 
samples that meet the criteria were 187 samples. This time series research used secondary data 
obtained from the website of the Directorate General of Fiscal Balance and Financial Reports 
of Local Government. Testing data and hypotheses used in this research was of multiple 
regression analysis using IBM program Statistics Version 23. 
The results of this research indicate that the Balancing Fund and Local Own Revenue either 
simultaneously or individually influenced positively on Local Government Expenditure. The 
other result is the phenomenon of Flypaper Fffect occure in Regency/Municipality in Bali, and 
Nusra during 2012-2016. This is evident from the influence of Balancing Fund to the Local 
Government Expenditure is greater than the influence of the Local Own Revenue to the Local 
Government Expenditure. 
 
Keywords : Flypaper Effect, Balancing Fund, Local Own Revenue, General 
Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, 
Local Government Expenditure. 
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